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ESTUDIS 
Muiii'i Ribas i Samiago Anibròs 
ii BiirriíiL- (1965?), 
Potografiu Sanliago Ambròs. 
pre a les fosques. Aquestes 
jornades eren verament ma-
ratonianes; fàcilment arriba-
rien als quaranta quilòmetres 
caminats. 
Malgrat la seva vasta 
obra impresa, sobre història, 
art i arqueologia, i els seus 
treballs i conjunts de recer-
ques sobre Mataró i el Ma-
resme que han estat inèdits. 
Ribas mai no estigué satis-
fet: volia anar sempre més 
enllà, assolir noves descober-
tes, nous horitzons. Recor-
do que quan cap als seus darrers dies el vaig 
visitar amb Tamic Llovet, entre altres coses ens 
va dir: «Estic ben conformat de tol; sols sento la 
feina que deixo i que no podré acabar». 
Ribas era un home tenaç, incansable per les 
seves coses, per a ell mateix. Dissortadament li 
va tocar viure algunes èpoques d'«Ordeno y 
mando», que tots coneixem, quan ell era total-
ment a la inversa: una persona comprensible i 
tolerant. Com tols els grans homes, també li van 
sortir envejosos que se'l volien menjar, però ell 
sabé superar les envestides amb fermesa i alhora 
amb humilitat. És una gran lliçó que caldria que 
sempre recordéssim. 
Santiago Ambròs i Gispert 
Fundador del Grup Arqueològic de Mataró (1957) 
DOLORÓS COMIAT A MARIA RIBAS 
TANNKA 
Éreu un infant 
amb dringar de campanes, 
racons trobats, 
amb olors de roses ; 
i paraules sinceres. 
Ens ha deixat el benvolgut i admirat AMIC 
Marià, el MESTRE, l'home savi. l'arqueòleg, This-
toriador, bon dibuixant, artista, però, per sobre 
de tol, AMIC sempre disposat a treballar per la 
comunitat i per les més belles coses. TAMIC que 
ignorava el no i que estava farcit de bonesa i 
d'inlel-ligència. 
Fer un esbós biogràfic d'aquest home sensi-
ble i extraordinari podria representar un opuscle 
que jo no sabria pas fer. car tota la seva dilatada 
existència ha estat sempre la d'un treballador ex-
traordinari, vull dir, ben segur, que no se li ha 
valorat la seva tasca ni la seva saviesa com me-
reixia. ,, ; 
Amic Marià, rebeu el més sentit i pur reco-
neixement per tot el que heu fet per tots nosaltres 
i penseu que els qui us vàrem estimar no us obli-
darem mai. 
Reposeu en pau. Amic dilecte. 
Terri 
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